


















































































































































































































































































協力者 性見lj 阻 年齢 職業 職歴・経験
P1 男 29 ケーキ屋 9年
P2 男 26 ケーキ屋 フ年
P3 男 30 ケーキ屋 10年
P4 女 28 元菓子教室インストラクター 3年












































































「よ面を塗る・整える」、『クリー ムをたホイッパー使用 利き手がホイツJtー を持っている状態 てる・すくう」、「その他』
下
位
ゴムベラ使用 利き手がゴムベラを持っている状態 「上面を塗る・整える』、「クリー ムをた場 てる・すくう」、『その他」
面














道 ケーキ側面に祭る，JIえ 利き手に持った道具がスポンジの側面、または側面についた生クリーム スポンジの側面にクリ ムを塗る、回
具 る t に触れている状態 転台を回して側面を平らに整える
を
使
クリー ムをたてる・すくう 利き手に持った道具でボウル内の生クリームに触れている状態 ボウルのクリームを寄せる、クリームをつ すくう、クリー ムを泡だてる
Tニ
作



























































































’~, ••. 耳3君 時？司 E雲語属議薄重三質約
パレットナイフ使用 利き手がパレットナイフを持っている状態
下
位 ホイッパー・ゴムペラ 利き手がホイッパー またはゴムベラを持っている状態場 使用
箇
スプー ン使用 利き手がスプー ンを持っている状態
ケー キ上函lこ塗る・Bえ利き手に持った道具がスポンジのよ面、または上面についた生クリー ム スポンジのよ面にクリー ムを塗る、上
道
る に触れている状態 面を平らに整える、上面の余分なクリムを削る
具 ケー キ側面に護る・整え利き手に持った道具がスポンジの側面、または側面についた生クリー ムを スポンジの側面にクリー ムを塗る、回
使 る に触れている状態 転台を回して側面を平らに整える
つ
た クリー ムをたてる・すくう事lき手に持った道具でボウル内の生クリームに触れている状態 ボウルのクリー ムを寄せる、クリー ムを
作 すくう、クリー ムを泡だてる
業
道具の清掃 和lき手に持った道具が皿の縁・ボウルの縁・布巾・クッキングペ パーー に 道具についたクリー ムをぬぐう、道具を触れている状態 ふく
上
















P1 4分48秒 67 33 
P2 3分5秒 62 41 
P3 8分36秒 157 46 
P4 5分11秒 200 93 
P5 25分29秒 311 160 
A1 8分39秒 125 68 
A2 7分55秒 125 83 
A3 12分20秒 176 141 

































































































































































































i鑑翠路運理 f椛1 照！務場す3 耳~号車霧車
速度重視型プ口 職場において時間的制約がある中で、丁寧にたくさんのケー キを作ること ケー キ専門店 P1,P2,P3 を求められるケー キ職人
工程重視型プロ 職場において、極端な時間的制約をうけることなくより慎重に1つのケーキ 特注でのみケー キを作る店、 P4P5 を作ることができるケ キー職人 ケーキ教室
















































穣クリー ムを・たてるすくう 4 2 3 
務道具の清掃 9 10 20 
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図 8.ケーキの表面にクリームを塗り、整えるために使った直接的時間の下位タイプ比較
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Os Ss 10 s 1 Ss 20s 25s 30s 
ホイッパー使用 ｜ ヤ ： ： ： 守園田ー；
パしットナイフ使用｜ ; ' : ' 1 守－－－－＋
上面｜通る・整える｜ ドーー ；ー ： ；ー ー ； ー字国園田『
側面に通る・豊富える ｜ ； 
クリームをたてる・すくう： : : ' :- : :-
道具の斉掃 ｜ ’ ' : 
婆務0活L：れ ｜ ミ ミ ' 
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110s 50s 60s 70s 80s 90s － ' ' ＇ を．．． 圃．I , : f ! 
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・・・ ・・，＿ --．． 【
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180s 160s Os 
パLットナイフ使用｜
上面に出産る・整える ｜ ：・・・・帽ー ： ： ： ： ； ・・・・ー ー …・
側面に通る・整える｜ ： ：ー・ ；ーー ー ＋ーー ー同一ーー『ー••••：•• -
クリー ムをたてる・すくう：置圃唖 :---1---: 岨・ ー： ：・ ： ・
道具O);書掃 ｜ ： ． ：． ： ： ι , • －・・・今・・・・・・
姿勢制しれ ｜ ： ： ； 
140s 120s 100s 80s 60s 40s 20s 
P5 
3205 2古Os 280s 300s 
キ・ー・・：
・・』・ : ~ 






. ' . 
Os 20; 40s 60s 80s 100s 120s 140s 160; 180s 
ゴムベラ・ホイッパー 使用？ー ， ： ： ： ー ； ； 
パLットナイフ使用｜ : ' 
上面に通る・整える｜ ＋”ー 申ーー ーー ーー ・： ： ： ： ： ： ； 
側面に通る・整える｜ ： ！ ； ：・・ー ：ー ー＋ーー・：・－・E ・...--: 
クリー ムをたてる・すくう；． : : . - :. -: ．．＋・ ； ． 
造兵備掃 I : : -: • 石 ・； : ' . ' 
領事与＠L:h I : : : : : : : マ ： 
32 
Al 
130:;c 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100s 110s 120s 
・ー申圃園田園田や ： ： ： ： ： ーー申ー ー
ーー 園田ー 圃ー ； ； ー＋－－ベ ーー： ' : 
・・・・『・ : l J －ー・ 9・ ・F・・・ ' ' ' 
. ＇・． ｝ ' 【 ー を ' ' - s・
?????






130:;c 120s 一一‘ ' ' ' ー．圃ー』圃ー 申圃圃ー ： ・・・4園田 ： ．圃園田司圃圃’~~ーーーキ ーー ＋ー・
- ' : ー【 ・』 ： 圃ーー ： ： ：ー ： 
- I I , ._, I ・・． 圃 『











日； 20s 40s 
パLットナイフ使用｜ ' 
上面に自由る・整える｜ : ·~ ー 宇ー・ ： ・ ： ーー ； ーーー： ー －ー ー ： ーーー
側面に通る・整える｜ ： ； ー ー ：一一ー－－＋－ー ー司一一 咋ー一ーー： ー『ーー
クリー ムをたてる・すくう： - ' : -
道具0古書締 ｜ ： ： ： ： ： ： ： ： ； φ 
盗事事O活L:h I : ・： 与 ； 





220s 200s 180s 160s 
パLットナイフ使用， ' ' ' 
よ面に通産る・整える ｜ ー~－ .
側面に通る・整える｜ ： ： ； ： ： 一宇昌一圃宇一ーキー
クリームをたてる・ずくう：・ ：・ ・： ： ・』ー・ ・：・ ：・ ・： ー
道具0)書掃 I , , ' 
姿務d活Lれ I : • :・ •• : -・ : : : : 
140s 120s 100s 80s 60s 40s 2日：sOs 
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